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EFEITO DO TIPO DE QUEBRA-VENTO SOBRE A OCORRÊNCIA DE PRAGAS EM UVAS
FINAS DE MESA NO VALE DO SÃO FRANCISCO.
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Resumo
No ValedoSãoFranciscoécomumautilizaçãodequebra-ventonaturaloucerca-viva.,paraproteçãodeváriasculturas.
Talsistematemsidotambémbastanteutilizadoemáreasdeplantioscomerciaisdevideira.Temcomoprincipalfunção
servirdeanteparocontraventos,dentreoutrasfunções,destacando-seaproteçãocontrapragas.Emvisitasrealizadasem
plantios ituadasemPetrolina(PE), realizaram-secoletasemfolhasde Mimosacaesalpiniifolia,plantaconhecida
vulgarmenteporsansãodocampoe/ousabiá,nativadonordeste,muitoutilizadacomocerca-vivanaregião.A partirde
análisesrealizadasno laboratóriodeEntomologiada EmbrapaSemi-Árido,constatou-sequeo sansãodo campoé
infestadopor cochonilhas,pulgões,mosca-branca,membracídeose principalmentepor tripesda espécieRethrips
syriacus,responsávelpordanosnasinflorescências,nosfrutosefolhasdavideira.,gerandoassimprejuízoseconômicosao
produtor.Sendoassim,nãoserecomendasuautilizaçãocomoquebra-vento.
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